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Király Pista, Biri teatvérbátyja 
Lássák Zsuzsa —
Bátor Bogdán, plébános 
Peti, Nagy szolgája 
Mózes, bótos —











L ,  Y  £ 3  K :
Kadarka Rókus, kántor 
















Apor kai Mari. 
Madnrovics Zé. 
Fáy Piroska.
Nép, iskolás gyermekek, varróleányok.
H elyárak: Il-od emeleti páholy 3 frt. 1. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 20  kr. II. r. támlás­
szék V—X. sorig 1 frt, III. r. támlásszék X—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, 
a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló és k tona jegy a földszinti állóhelyre 30 kr. Karzat 
2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr. ' >
Jegyek válthatók déle. 9 —12-ig, délu. 3—5-ig és este a pénztárnál.
Esti pénztárnyitás 6 órakor.
A s  M é L y ,  0 ‘|2 ó i * a k | » i e a
Holnap hétfőn 1892. február hó 15-én p á ra tla n  b é rle tb e n :
£  H A D A l á S Z .
Nagy operette,
Kedden ^892. február hó 16-án „Sóhajok hídja* 
Szerdán 1892. február hó 17-én „Atyafiak* 
Csütörtökön 1892. február hó 18-án „Atyafiak*
M Ű S O R :
Pénteken 1892. február hó 19-én szünet.
Szombaton 1892. február hó 20-án „Orpbeus*
Vasárnap 1892. február hó 21-én „Vereshaju*
Debreczen ss. kir. város színházának igazgatósága.
Folyó mim 127, Debrscm, IMS, Táro.ktajTOyo»áÁjáb«a= — 187.
D E B  R E C Z E N I filisi szilül
VI. K is bérlet 10. szám,
Pár m
F eb ru á r  h é  14* é o :Ymsámmp m m
Eredeti népszínmű 3 felvonásban. Irta: Bérezik Árpád. Zenéjét szerzé: Erkel Elek. (Karnagy: Delin Henrik.
Rendező: Bács.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1892
